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What affects the expression of prosocial behaviour in preschool children?
― The relationship between interpersonal trust and affiliation motives. ―
Yumi Uchiyama and Yumi Kasai
ABSTRACT
　　This study aimed to investigate prosocial behaviours among preschool children. Ten 
types of prosocial behaviour were identified during a garden observation task among 4- and 
5-year-old children, namely helping, cooperating, sharing, distributing, teaching, suggesting, 
inviting, nursing, caring, and encouraging. 
　　These behaviours were categorised into three behaviour groups （cooperative, teach-
suggesting, and nursing behaviour groups） according to the similarity of their contents, 
and the relationship between prosocial behaviour groups, gender, and awareness of others 
（interpersonal trust and affiliation motives） were statistically analysed. Results showed 
significantly greater prosocial behaviours among boys than girls in the cooperative behaviour 
group, and girls than boys in the nursing behaviour group. 
　　In addition, children with low affiliation motives performed more prosocial behaviours 
in the nursing behaviour group than their high affiliation counterparts. 
　　These results suggest that the expression of prosocial behaviour differs by gender, 
not because of aff inity for others. Thus, this study demonstrated the tendency of 
prosocial behaviours in a small group of preschool children. Further study in this area is 
recommended to facilitate increased generalisation of findings. 






















行動の強化につながる（Eisenberg, Cameron, Tryon, 
& Dodez, 1981；Eisenberg & Fabes, 1998）。このよ
幼児の向社会的行動の表出に影響するものはなにか
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や（伊藤・丸山・山崎，1999；Strayer, Wareing, & 
Rushton, 1979；Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner 
& Chapman, 1992）， 行 動 の 自 発 性 や（Eisenberg, 

















































調査参加児　徳島県内の認定こども園の ₄ 歳児の ₁
クラス（幼児18名）を対象に行った（年齢範囲 = ₄




















































































































向社会的行動  6.72 2.08 ―
対人的信頼感 12.22 2.05 －.20 ―
親和動機 16.56 3.18 －.50* .28 ―
* p＜.05
Table 2　向社会的行動の具体例と出現数および割合


























































平均値 標準偏差 U 値（効果量 r） 平均値 標準偏差
U 値




男児（n＝10） 4.00 1.33 12.50* 1.30  .95 n.s. 1.40 1.71 13.50*





平均値 標準偏差 U 値（効果量 r） 平均値 標準偏差
U 値




高群（n＝ 9 ） 3.33 1.23 n.s. 1.67 1.12 n.s. 1.89 1.45 n.s.
低群（n＝ 8 ） 3.38 1.69 1.50 1.31 2.13 2.17
親和動機
高群（n＝ 7 ） 3.33 1.21 n.s. 1.50 0.55 n.s. 0.83 1.17 10.50*





















































































ステレオタイプがあり（Eisenberg & Fabes, 1998； 
Zarbatany, Hartmann, Gelfand, & Vinciguerra, 1985），
向社会的行動をした場合の周りからの評価は男児と
女児で異なる（Eisenberg, Cameron, Teyon, & Dodez, 
1981）。本研究では女児の養護行動が多かったが，
これについては将来の養護的役割のための生物学
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　本研究は保育園に通う 4 ， 5 歳児を対象に，遊びの中でみられる向社会的行動についての調査を行った。
園庭での自然観察の結果，向社会的行動には手伝い，協力，共有，分与，教示，提案，誘い，養護，気遣い，
励ましの10種類の行動が確認された。さらに，類似性の高いものでまとめた 3 行動群を設定し，性別，他者
に対する意識（対人的信頼感と親和動機）との関連を検討した。その結果，協同行動群は男児が女児よりも
多く，養護行動群は女児が男児よりも多くの行動をとっていることが分かった。加えて，養護行動群は親和
動機の低い幼児が高い幼児よりも多くの行動をとっていることが明らかとなった。これらより，向社会的行
動の表出には性差があること，また，親和動機を高めることは向社会的行動の促進に効果がないことが明ら
かとなった。本研究は小規模集団における向社会的行動の傾向を示したものであり，知見の一般化にはさら
なる検討が求められる。
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